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Penelitian  tentang keragaman dan pola distribusi populasi kupu-kupu di Sungai Brayeun dan Sarah Kabupaten Aceh Besar telah
dilakukan pada bulan November sampai Desember 2016 penelitian ini bertujuan untuk melihat keanekaragaman jenis, komposisi
jenis, dan pola sebaran setiap jenis kupu-kupu pada kedua lokasi penelitian. Pengkoleksian kupu-kupu di lapangan dilakukan
dengan menggunakan insect net dengan cara mengeksplorasi cakupan wilayah seluas 400 m2 (20 m x 20 m) selama 30 menit pada
setiap titik sampling. Pengkoleksian dilakukan sebanyak 10 kali ulangan untuk setiap titik sampling. Jarak antara satu titik sampling
dengan titik berikutnya  adalah 250-300 m. Titik sampling diletakkan di sebelah kiri dan kanan sungai. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat 57 jenis kupu-kupu yang tergolong ke dalam empat famili pada kedua kawasan: 51 jenis kupu-kupu di
kawasan Sungai Brayeun dan 39 jenis kupu-kupu di Sungai Sarah. Keempat famili kupu-kupu tersebut adalah Nyamphalidae,
Papilionidae, Pieridae dan Lycaenidae. Famili Nymphalidae 26 jenis, Papilionidae 13 jenis, Pieridae 15 jenis dan yang paling
sedikit adalah dari famili Lychaenidae sebanyak 3 jenis. Terdapat perbedaan jumlah jenis dan kelimpahan setiap jenis pada kedua
kawasan penelitian. Indeks keragaman jenis kupu-kupu di Brayeun tergolong tinggi (3.01) sedangkan di Sarah tergolong sedang
(2.91). Hasil analisis pola sebaraan populasi setiap jenis kupu-kupu di Brayeun menunjukkan pola sebaran, mengelompok
(90,19%), acak (7,84%) dan seragam (1,96%),  sedangkan di Sarah tipe pola sebaran, mengelompok (64,70%), acak (11,76%) dan
seragam (23,52%). Komposisi kupu-kupu di Brayeun di dominasi oleh  Danaus chrysippus dengan INP (23,79), sedangkan di Sarah
didominasi oleh Danaus chrysippus dengan INP ( 30,30).
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